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MANUAL DELS VICARIS (IX) 
El manual dei vicari Agustí Ferran {anys 1772 
i 1773) consta només de deu folis, dels quals tres 
són en blanc, i conté molt poques actes; la majo-
ria són en castellà. En transcrivim quatre. 
La primera relaciona una reunió dels preve-
res de Santa Maria a la Sala de l'Arxiu, sobre la 
Sagristia, ocupada actualment pel Museu Arxiu, 
en la qual s'instal-larà ben aviat la Sala de Sín-
tesi. Cal destacar que l'original conté la signatura 
de tots els preveres. 
Les dues segones fan referència als pagesos 
dels veïnats del terme de Mataró, amb voluntat 
de constituir «gremi» propi, que molt probable-
ment tenen oposició de part dels mariners. Qües-
tions de preeminència o de categoria entre pa-
gesos i mariners són habituals al Mataró de Tèpoca. 
Cal fer notar que els cognoms familiars de la 
majoria d'aquests pagesos es conserven avui com 
a noms de lloc de masies o partides del terme. 
La darrera és ben curiosa, a partir d'una de-
núncia coneixem la dieta diària d'una família ma-
taronina. 
El manual conté també una anotació, que no 
transcrivim, que documenta la presència de ma-
taronins a Guayaquil i Lima. 
ELECCIÓ DE REPRESENTANTS DELS PREVERES «RESIDENTS» DE L'ESGLESIA 
DE SANTA MARIA EN L'ACTE DE CONCESSIÓ D'UNA PART DE LES RELÍQUIES 
DE LES SANTES AL MONESTIR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 
Manual del vicari Agustí Ferran 
23 de juliol de 1772 
Foli 4 
Arxiu del Rector 
MASMM 
En la Ciudad de Mataró, Obispado de Barcelona, a 
23 días del mes de julio del afio del Nacimiento del 
Senor de 1772. 
Convocades los Reverendes Residentes y Benefi-
ciados de la Parròquia Iglesia de Santa Maria de esta 
Ciudad de Mataró, en la Sala del Archivo de la misma 
Parroquial Iglesia, en donde por las convocaciones de lo 
que ocurre en dicha Parroquial Iglesia es costumbre 
convocamos. Y, estando así convocades, ha sido pro-
puesto por parle de el Reverendo Senor Rector que, 
haviéndose por el Muy llustre Senor Abad y Cabildo del 
Real e Imperial Monasterio de San Cugat del Vallés, 
concedido al llustre Ayuntamiento de esta ciudad. Co-
rregidor y Regidores y Diputades de esta ciudad, y al 
dicho Rector y Clero de esta dicha Parroquial Iglesia 
Reiiquias de les cuerpos de las Santas Màrtires Juliana 
y Semproniana, Patricias de esta ciudad. Y deviendo el 
referido Reverendo Rector, con los comisionados de dicho 
llustre Ayuntamiento, de passar al referido Real e Impe-
rial Monasterio para la acceptación en la entrega de dichas 
Reiiquias. Y consideràndosse un acto tan serio y lustros-
so con la concurrència del referido Senor Abad y Cabil-
do, le havia parecido que seria mas honorifico y confor-
me que, por parte del dicho clero, fuessen elegides uno 
o dos individuos del misme clero, assí para assossiarle 
en el referido acto, como, y en casso fuesse necessario 
en nombre del mencionado clero. pudiessen estos hazer 
la acceptación de las mencionadas Reiiquias. Cuya pro-
posición olvida por el mencionado clero concurrente, 
como a la mayor parte de los treinta siete Residentes de 
dicha Parroquial Iglesia, se ha deliberado por ellos ele-
gir y nombrar a los Reverendes Joseph Smandia, Pres-
bítero y Beneficiado, y el Doctor Miguel Vinals, Pres-
bítero y Residente Perpetuo, dàndoles y atribuyéndoles 
toda facultad y poder que necessario sea para acceptar 
las mencionadas reiiquias y practicar todo lo demàs 
conveniente hazta el logro de su culte y veneración en 
la Parroquial Iglesia de esta ciudad, y lo mismo que 
dicho clero practicaria si allí presente se hallasse y los 
dichos concurrentes, de conocidos del infrascrito Nota-
rio, lo han firmado de sus manos. 
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Fueron lestigos Joseph Casamitjana y Jaiiine, texe-
dor de velos, y Salvador Vilaseca, marinero, los dos de 
Mataró. 
Dr. F^élix Pla. Presbítero. 
Lorenzo Campllonch, Presbítero. 
Lorenzo Roca, Presbítero. 
Joseph Torner, Presbítero. 
Jayme Torras y Tria, Presbítero, Beneficiado. 
Miguel Ribas. Presbítero. 
Pablo Bigas, Presbítero, 
Dr. Antonio Massot y Portell, Presbítero. 
Joseph Tarafa, Presbítero. 
Joseph Mandri, Presbítero. 
Joseph Martín Guarro, Presbítero. 
Joan Pau Matas y Portell, Presbítero. 
Thomàs de Llança i Palau, Presbítero. 
Mariano Codina, Presbítero. 
Dr. Buenaventura Català, Presbítero. 
Dr. Juan Bautista Falguera, Presbítero. 
Jayme Serra, Presbítero. 
Salvador Bages. Presbítero. 
Nicolau Guanyabens, Presbítero. 
Dr. Joseph Fe\as , Presbítero. 
Carlos Pi, Presbítero. (1) 
Delante de mi Agustín Ferran, Presbítero y Vicario 
de dicha Parroquial Iglesia y en dicho nombre, por au-
toridad ordinària, escribano publico de dicha ciudad. 
].- Les vint-i-una signatures són aulògrafes. Es pot 
observar que gran part dels residents pertanyen a les famílies 
importants del Mataró del segle XVIII. 
CERTIFICACIÓ DE LA PRESENCIA DELS PAGESOS DEL TERME DE MATARÓ, 
«TENINT L'HORA.>, DURANT LES QUARANTA HORES 
D'EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT, EL 30 DE MARÇ DE 1773. 
Manuel del vicari Agu.stí Ferran 
30 de març de 1773 
Folis 4 V i 5 
Arxiu del Rector 
MASMM 
En la ciudad de Mataró, Obispado de Barcelona, en 
el Principado de Catalufia, en el dia martes treinta, del 
mes de marzo del afio de milsetecientos setenta y tres, 
constituhido yo, Agustín Ferran, Presbítero y Vicario de 
la parroquial Iglesia de Santa Maria de dicha ciudad de 
Mataró, por la authoridad ordinària Notario publico de 
dicha ciudad y parròquia, en presencia de los testigos 
bajo escritos y del Reverendo Doctor Bernardo Vilaseca, 
Cura Pàrroco de la misma parroquial Iglesia. dentro de 
esta y en frcnte la Capilla cuyo titular es el Sefior San 
Isidro (I), en el punto que dió el rclox de la citada Igle-
sia, las quatro de la tarde de aquel dia, y allí (como dicho 
es) constituhido el referido Cura Pàrroco pidió y requirió 
llevasse auto en forma probante de como en aquella hora 
senalada a los labradores, que lo eran talcs, sin mescla de 
otros officios, los que allí dentro la dicha capilla existían 
y estaban presentes, cuyos nombres y apellidos eran los 
siguientes: 
Salvador Pera, Miguel Janer, Jayme Tria, Fidel Parés, 
Gaspar ('uyàs y Morera, todos labradores del vezindado 
de Mata. Mus Dori, Joseph y Pedró Dori, hijos del dicho 
Mus, labradores del vezindado de Cirera, Francisco Per-
punler y Daviu, Bonaventura Català, hijo mayor de Sa-
durnín Català, Bartholomé Marques y Joseph Amatller, 
labradores del vezindado de Valleix, y Mariano Castells, 
que lo es del vezindado de Trayà (2), cuyos vezindados 
son del termino de esta misma ciudad. partían en forma 
regular, con antorchas en las manos. de aquella capilla, 
dirigiéndose frente al Altar Mayor de dicha parroquial 
iglesia, lugar destinado para assistir allí, en el tiempo 
de una hora. desde las dichas quatro hasta las cinco, de 
las quarenta que con el Santísimo Sacramento expuesto 
se estaban celebrando, y de que, en efecto, estuvieron 
aquellos mismos labradores arrodillados en aquella hora, 
en el citado lugar, de todo lo que assí como queda 
dicho, hecho y seguido, insiguiendo el mismo requeri-
miento lo lleva por auto. Que fue fecho en dicha esta 
ciudad de Mataró, y lugar arriba citado, en el dia y 
hora, mes y afio expressados, siendo a todo ello presen-
tes por testigos el Reverendo Mariano Peramàs y Na-
dal, Presbítero, y otro de los vicarios de la mencionada 
parroquial Iglesia, e Isidro Font, vczino de esta dicha 
ciudad. para esto especialmente llamados y el susodi-
cho Reverendo Cura Pàrroco lo firmo de su mano, de 
que doy fe. 
Dr. Bernardo Vilaseca, Cura Pàrroco. 
Por ante mi, Agustín Ferran, Presbítero y Vicario, 
y en dicho nombre Notario de esta ciudad y Parròquia. 
I.- És Tactual capella de Sant Josep. 
2.- El veïnat de Traià era aleshores terme de Mataró. 
Va ésser-ho fins a mitjan segle XIX, quan, a partir d"una 
permuta, passà a ésser terme d'Argentona. 
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CERTIFICACIÓ DE LA PROHIBICIÓ D'ACTUAR COM A GREMI, 
FETA PEL CORREGIDOR ALS PAGESOS DEL TERME. 
Manual del vicari Agustí Ferran 
13 d'abril de 1773 
Foli 5 
Arxiu del Rector 
MASMM 
Yo Agustín Ferran, Presbítero, Theniente de Cura 
de la Ciudad de Mataró, Obispado de Barcelona, y en 
dicho nombre Notario publico de dicha ciudad por au-
thoridad ordinària. 
Certifico que en la tarde del dia doze del actual 
Mus Dori, Francisco Perpunter y Daviu, y Gaspar Mo-
rera, Arnau y Cuyàs, labradores del termino de esta ciu-
dad, en nombre proprio y de apoderados que dijeron ser 
de los demàs labradores del mismo termino, constituhi-
dos ante mi, y en presencia del Reverendo Joseph Ca-
mín, Presbítero, del Sefior Don Miguel Benito Marco y 
Espejo, Ministro Principal de Marina de esta ciudad y su 
provincià, y de distintos marineros matriculades, dijeron 
y expressaron que, toda vez que el Cavallero Corregidor 
de la misma ciudad les havia mandado, en pena de sin-
quenta libras y treinta días de càrcei, no concurrieran en 
processión, ni acto publico de la Iglesia, en forma de 
Gremio, que el Cura Pàrroco Doctor Don Bernardo Vi-
laseca les tenia persuadido que no concurrieran, se apar-
taban y retiraban a sus casas, y que el San Isidro se 
quedarà en la Iglesia, en cuyas casas se mantendrían con 
mucha quietud, sin gastar dinero alguno, ni meterse en 
qüestiones, ni empenos, però si con el tiempo querían 
formar Gremio, acudiendo a Su Magestad lo lograrían, 
con la preferència previene el Real Despacho del Supre-
mo Consejo de Castilla. 
Y para que conste de pedimento de los Adminis-
tradores del Gremio de Marineros de esta ciudad, doy el 
presente en Mataró, a treze de abril de mil setecientos 
setenta y tres. 
DENUNCIA DELS POCS ALIMENTS QUE JOAN BAPTISTA CARALT 
SUBMINISTRA DIÀRIAMENT A LA SEVA FAMÍLIA 
Manual del vicari Agustí Ferran 
2 d'agost de 1773 
Folis 5v i 6 
Arxiu del Rector 
MASMM 
En la ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona, a los 
dos dias de agost de mil set cents setanta y tres. Com-
paragué perssonalment devant de mi, Agustí Ferran, 
Prebere y Vicari de la parroquial Iglesia de Santa Maria 
de la ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona, y en dit 
nom per authoritat ordinària Notari públic de la mateixa 
ciutat, Eulària Llibre, donzella, filla de Francesch Lli-
bre, passamaner de la vila de Granollers, de edat que 
digué ser de vint y dos anys, servint actualment de cria-
da en casa Joan Baptista Caralt, botiguer de dita ciutat, 
mediant jurament, que extrajudicialment ha prestat a Déu 
Nostre Senyor y sos quatre Sants Evangelis, en nom 
poder, a instància y requisició de Maria Josepha Caralt 
y Smandia, muller de Joan Baptista Caralt, botiguer, y 
en presència dels testimonis baix escrits ha declarat lo 
següent: 
Primerament, que són tant curts los aliments que 
dit Joan Baptista Caralt subministra diàriament a sa fa-
mília que, no obstant de ser marit, muller, tres fillas y 
criada, no.Is dóna sinó un pa de sou per quiscun de sa 
muller, fillas y criada, y dos terssas de multo per ell y 
ditas sa muller, fillas y criada, negant.los lo aliment del 
vi, posant entre olla y platillos cosa de deu onssas de 
arròs, poch més o menos, tres diners entre sebas y cara-
bassó, y un diner de anssiam regularment, y que su-
pleixen lo demés sos germans. Reverent Joseph Sman-
dia, Prebere, y Theresa Serra. Y que de dits quotidians 
aliments que presta lo referit Joan Caralt a ell y sa fa-
mília, regularment pren la su porció, que ly correspon, 
divididas estàs en iguals parts, a exepció de alguna ve-
gada que pren més del que ly toca, y quexant.se ellas, sò 
és, sa muller y fillas, los respon dit Joan Caralt, y los 
prevé que en semblants casos, sò és, quant ell prenga 
més de la igual part que ly correspon, que lo avisian, 
perquè com ell és curt de vista (lo que afirma ésser aixís 
la declarant) no repara que quedian los demés perjudi-
cats de sa corresponent porció. 
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Que en lo leinps que la declarant ha estat en dita 
casa ningú ha estat malalt, sinó la mensionada Maria 
Josepha Carah, que tingué una costipació de vuit dias, y 
no té present que esta demanàs metge, sinó lo apotecari 
Camín, y que est, luego, comparagué en la casa per son 
alivio niinistrant.ly totas las medicinas necessàrias, y son 
marit, sens repugnància alguna las satisfen, en tant que 
la mateixa declarant donà los diners. 
Que muller y fillas se han de vestir del treball de 
sas mans y sols dit Joan Caralt las manté de calssat, y 
esto ho sab per relació de ellas mateixas. 
Que alguns dias, y no molts, vegent dit Joan Caralt 
que tenen sas contiendas las fillas. y que ab lo molt que 
alssan la veu causan nota en los vehins, volent las ell 
corregir proferint algunas paraulas de dimonis e iràs de 
Déu, y a esto acostuman respondrer que las deixia estar, 
que ellas ja se compondrian. 
Que no ohit la declarant dir a son amo que incre-
pàs a son fill de solicitador, y que no recelà desgràcia 
alguna que puga succeir dins la casa, en la família, ni 
regoneix inssuportable lo tracte de portas en dintre, ni 
que sia infame, y que lo no permetrer que persona algu-
na entre en sa casa, judica la declarant, que no és per 
altre motiu que lo temor que té de que no se l.inporlian 
res de sa casa, per conèixer.lo molt retingut, y que per 
est motiu té la porta principal tancada, y sols oberta la 
de la botiga, aliont ell de continuo se està. 
Y preguntada la declarant si era parenta de dita 
Maria Josepha Caralt, o si tenia algun odi o mala volun-
tat ab son marit Joan Caralt, respongué que no. Que és 
quan sab, y pot dir la veritat per lo jurament que té 
prestat. 
Lo que fou fet en dita ciutat de Mataró en lo dia, 
mes y any ja expressats, essent presents per testimonis 
lo Reverent Mariano Peramàs, e Ignasi Reniu y Padró, 
Preberes, y altres dels vicaris de la mencionada Iglésia 
parroquial de Mataró, per assò especialment cridats. 
Transcripció i notes: M. S. i P. 
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